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Regisztráció, bejelentkezés 1. ELTE Digitális Intézményi Tudástár
Az EDIT elérhető a https://edit.elte.hu címen.
A regisztrációra két mód van:
I. Regisztráció és bejelentkezés IIG - (caesar) azonosítóval
Az EDIT az ELTE polgárait egyértelműen 
azonosítja IIG - (Caesar) azonosítójuk alapján, 
így az EDIT-ben nem kell külön regisztrálni.  
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Bejelentkezéshez meg kell adnia azonosítóját 
és a hozzá tartozó jelszavát.
Kattintson az EDIT jobb oldali menüsorában 
található „Bejelentkezés” menüpontra, majd 
válassza a „Bejelentkezés IIG azonosítóval” 
opciót.
Regisztráció, bejelentkezés 2. ELTE Digitális Intézményi Tudástár
II. Regisztráció és bejelentkezés e-mail címmel
Amennyiben nem rendelkezik IIG azonosítóval egy tetszőleges e-mail címmel is 
regisztrálhatja magát az EDIT-ben.
Regisztráció: Kattintson az EDIT jobb oldali menüsorában a „Regisztráció” menüpontra, 
majd adja meg e-mail címét. A megadott e-mail címre üzenet érkezik, mellyel megerősítheti 
regisztrációját.
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Bejelentkezés: Kattintson az EDIT jobb oldali menüsorában a „Bejelentkezés” menüpontra, 
majd válassza a „Bejelentkezés EDIT felhasználóként” opciót.
Új dokumentum beküldése
ELTE Digitális Intézményi 
Tudástár
A feltöltési folyamat megkezdése
A jobb oldali menüsorban a „Feltöltések” menüpontra kattintva megkezdheti a dolgozat 
feltöltését
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Majd kattintson az „új feltöltést kezdhet” feliratra.
Gyűjtemény kiválasztása
ELTE Digitális Intézményi 
Tudástár
1. Gyűjtemény kiválasztása a legördülő listából
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2. Továbblépés a „Következő” gombra kattintással
Űrlap kiválasztása
ELTE Digitális Intézményi 
Tudástár
1. Az űrlap kiválasztása a legördülő listából:
Hallgatói dolgozat űrlap
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2. Továbblépés a „Következő” gombra kattintással
Adatok bevitele 1.
ELTE Digitális Intézményi 
Tudástár
A dokumentum adatainak bevitele. A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező! 
Szerző, Témavezető: Mindkét adatnál külön mezőbe kell kerülnie a vezetéknévnek és a 
keresztnévnek
ELTE szervezeti egység: Adja meg a tanszék nevét, ahol a dolgozat készült. Pl. BTK 
Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék
Lehetőség van több szerző és 
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témavezető megadására is, ezt 
az „Új sor beszúrása” gombra 
kattintva tehetjük meg. Több 
témavezető esetén minden 
személyt külön sorba kell írni. 
Az „ELTE szervezeti egység” 
mező kitöltésénél a „ctrl” –
billentyűt nyomva tartva 
lehetőség van több szervezeti 
egység megadására is.
Adatok bevitele 2. 
ELTE Digitális Intézményi 
Tudástár
Cím más nyelven: Nem kötelező mező!
Cím: Adja meg a dolgozat címét. Ha van alcím ponttal elválasztva írja a cím után. 
A címben szereplő számokat arab számmal írja. Pl. 16. század  
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Csak abban az esetben kell megadni, ha 
a dolgozat kétnyelvű, vagy idegen 
nyelven íródott
Nyelv: a „ctrl” –billentyűt nyomva 
tartva lehetőség van több nyelv 
megadására.
Adatok bevitele 3. 
ELTE Digitális Intézményi 
Tudástár
Dátum: A dolgozat 
benyújtásának dátuma. Pl.: 
2015 vagy 2015-04-10
Oldalszám: A dolgozat teljes 
terjedelme, oldalszáma. Pl.: 
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65
Azonosító: Az első mezőből kiválasztható a megadni kívánt azonosító megnevezése, majd a 
mellette lévő mezőbe beírható maga az azonosító. Pl.: A szerző Neptun azonosítója (kódja). 
Több szerző esetén minden Neptun kódot külön sorban kell megadni. („Új sor beszúrása” 
gombra kattintva)
Adatok bevitele 4. 
ELTE Digitális Intézményi 
Tudástár
Kulcsszó: A dolgozatra 
jellemző kulcsszavak, 
diszciplína (tudományág), 
század, fontosabb személy, 
történeti jelenség , helyszín 
stb. Pl.: 17. század; 
Magyarország; Habsburg 
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birodalom
Több kulcsszó esetén 
minden kulcsszót külön 
mezőbe kell írni. Új mezőt a 
„Új sor beszúrása” gombra 
kattintva hozhatunk létre.
Kivonat: A dolgozat rövid, szöveges összefoglalója, tartalma, főbb kérdésfelvetéseinek 
összefoglalása.
Kulcsszó angolul, Kivonat angolul: Nem kötelező! Megadható, amennyiben idegen nyelven 
íródott a dolgozat.
Adatok bevitele 5. 
ELTE Digitális Intézményi 
Tudástár
Szak: Adja meg szakját vagy 
szakpárját, illetve 
szakirányát. Pl.: Történelem 
alapszak, Levéltár szakirány
Eredmény, helyezés: Nem 
kötelező mező! Csak 
Típus: A legördülő mezőből kiválasztható a dolgozat típusa. Pl.: MA/MSC vagy osztatlan 
tanárképzés
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A feltöltési folyamat bármikor megszakítható a „Mentés és kilépés” gombra kattintva.
Továbblépés a „Következő” gombra kattintással.
TDK/OTDK dolgozatok 
esetében.
Késleltetett elérhetőség 
dátuma: A dolgozat csak a 
megadott dátumtól válik 
elérhetővé. Kizárólag 
indokolt esetben, nyilatkozat 
ellenében alkalmazható.
Fájl feltöltése
ELTE Digitális Intézményi 
Tudástár
A dokumentumhoz tartozó fájl(ok) feltöltése 
1. A feltölteni kívánt fájl kiválasztása. 
A fájlnak pdf/A formátumúnak kell 
lennie.
2. Megadható rövid leírás, mely a fájl 
tartalmára utal. Pl.: Szakdolgozat vagy 
Nyilatkozat. Nem kötelező!
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3. Lehetőség van több fájl csatolására 
is. Pl.: Nyilatkozat vagy mellékletek
Nem kötelező!
Továbblépés a „Következő” gombra kattintással
Ellenőrzés
ELTE Digitális Intézményi 
Tudástár
A dokumentum-adatok és a feltöltött fájl ellenőrzése
A „Javítás” gombra 
kattintva visszaugorhatunk 
az űrlap adott pontjára az 
esetleges hibák kijavítására. 
Amennyiben nem a 
megfelelő fájlt, vagy 
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fájlformátumot töltöttük 
fel lehetőségünk van a 
javításra.
Továbblépés a „Következő” 
gombra kattintással
Licensz elfogadása
ELTE Digitális Intézményi 
Tudástár
Az elhelyezési megállapodás (licensz) elfogadadása és a feltöltés 
befejezése.
1. A licensz
elfogadásához 
pipálja be a jelölő 
négyzetet. A licensz
elfogadása nélkül 
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nem tudja befejezni 
a feltöltést. 
2. Kattintson a 
„Feltöltés 
befejezése” gombra.
Feltöltés vége
ELTE Digitális Intézményi 
Tudástár
A feltöltés befejeződött, ellátogathatunk az EDIT feltöltések 
oldalára, vagy új feltöltést indíthatunk. 
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Az „Ugrás a Feltöltések oldalára” linkre kattintva nyomon követhető a dokumentum állapota.
